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1忌 、 此 怜 に
近 年 の 自 然 環 境 や 生 態 系 の 変 化 ・ 異 常 気 象 な ど
を 見 る と き 、 地 球 環 境 の バ ラ ン ス が 崩 れ て き て い
る の で は な い か と 不 安 に な り ま す 。 長 い 間 か か っ
て 形 成 さ れ て き た 地 球 の 環 境 を 、 私 た ち 人 類 の 営
み が 、 破 壊 し て い る の で は な い か と 心 配 で す 。
地 球 の 環 境 は 、 約 46 億 年 に お よ ぶ 地 球 の 歴 史 の
中 で 様 々 な 変 化 を 重 ね て 現 在 に 至 っ て お り 、 現 在
い と な
も 変 化 し 続 け て お り ま す 。 例 え 人 間 の 営 み が な く
と も 地 球 上 の 自 然 は 変 化 し 続 け る こ と で し ょ う 。
・ も ち ろ ん 、 自 然 環 境 の 変 化 は 全 て 人 類 に よ る 自 然
破 壊 で あ る と い う 訳 で は あ り ま せ ん 。
現 在 現 れ て い る 変 化 の 原 因 は 何 な の か ？ そ れ
は 将 来 ど う な る の か ？ あ る い は こ れ か ら 現 れ る
か も し れ な い 変 化 は ？ こ れ ら の 問 題 の 解 決 に は 、
過 去 や 現 在 に 起 こ っ た 現 象 を 調 べ 、 そ の 原 因 を 探
る 必 要 が あ り ま す 。
自 然 の 現 象 に は 、 ど の よ う に し て そ の よ う な こ
と が 起 こ っ た の か よ く わ か ら な い も の が 多 い の で
す 。 そ の な か の ひ と つ に 、 奇 妙 な 形 を し た 「 能 登
の 子 ぶ り 石 」 が あ り ま す 。 こ れ は ど の よ う に し て
で き た も の な の で し ょ う か ？
能 登 の 子 ぶ り 石 ず・ 能 登 半 島 の 北 端 近 く の 石 川 県 珠 洲 市 に 、 奇 妙 な
形 を し た 石 が 産 出 す る こ と が 古 く か ら 知 ら れ て い
ま す 。 そ れ は 園 1 の よ う な も の で 、 「 赤 ち ゃ ん を
産 む 前 の お 母 さ ん の お 腹 」 の よ う に 見 え た り 、
「 仏 様 」 や 「 菩 薩 様 」 、 そ の ほ か 色 々 な 動 物 な ど に
似 て 見 え る こ と も あ り ま す 。 そ ん な こ と か ら 、 こ
i と It ば さ つの 石 は 「 子 ぶ り 石 」 .  r仏 石 」 ・ 「 菩 薩 石 」 な ど
と 呼 ば れ て き ま し た 。 一 般 的 に は 「 子 ぶ り 石 」  と
呼 ば れ る こ と が 多 い よ う で す の で 、 こ こ で も 「 子
ぶ り 石 」 と 呼 ぶ こ と に し ま し ょ う 。
地 元 で は 「 子 ぶ り 石 愛 好 会 」 と い う グ ル ー プ が
あ っ て 、 会 長 の 井 川 さ ん ら が 中 心 に な っ て 子 ぶ り
石 の 収 集 や 研 究 を 行 っ て い ま す 。 こ の 文 を 書 く に
当 た っ て も 、 愛 好 会 の 方 々 に 御 協 力 を い た だ き ま
し た 。
＇ 書'f  ., ,  
一図 1 :  石 川 県 珠 洲 市 よ り 産 出 す る 「 子 ぶ り 石 」 。仏 様 ・ 菩 薩 様 ・ 赤 ち ゃ ん を 生 む 前 の お 母 さ ん の お
腹 な ど に 似 た 形 を し て い る 。
子 ぶ り 石 は 、 小 さ い も の で は 1cm 、 大 き い も
の は 数 10cm に な る も の も あ り ま す 。 2 ~  3 の 固
鑑 に は 紹 介 さ れ て い て 、 地 元 の 人 達 や マ ニ ア の 間
で は 知 ら れ て い ま す が 、 全 国 的 に 有 名 な 石 と い う
わ け で は あ り ま せ ん 。 し か し 子 ぶ り 石 の 持 つ 奇 妙
な 形 は 、 地 元 の 人 達 や 愛 好 家 の 注 意 を 引 い て き ま
し た 。 そ し て 、 何 よ り も ど の よ う に し て こ の よ う
な 形 を し た 子 ぶ り 石 が で き た の か と い う こ と が 今
だ に よ く わ か っ て お ら ず 、 そ の こ と が 一 層 「 子 ぶ
り 石 愛 好 会 」 の 人 達 の 好 奇 心 を 剌 激 し て き ま し t~
子 ぶ り 石 の 成 分 は 、 石 英 や 水 晶 と 同 じ 二 酸 化 珪
素 (Si02) で で き て い ま す 。 鉱 物 学 的 に は 蟹 省
石 （ タ ン パ ク 石 ） で す 。 蛋 白 石 と い え ば 、 宝 石 の
オ パ ー ル も 蛋 白 石 で す 。 子 ぶ り 石 は 、 宝 石 の オ パ ー
ル の 美 し さ と は 似 て も 似 つ か ぬ も の で す が 、 化 学
組 成 や 鉱 物 学 的 特 徴 は よ く 似 て い て 同 じ 蛋 白 石 の
仲 間 に 入 れ ら れ て い ま す 。
子 ぶ り 石 は ど ん な と こ ろ に あ る か ？
子 ぶ り 石 は 、 能 登 半 島 に 広 く 分 布 す る 今 か ら ほ
ぼ 1,50 万 年 前 に で き た 「 趾 誠 士 」 と い わ れ る 地
恩 の 中 か ら 見 つ か り ま す 。 こ の 地 層 は 、 珪 質 の
（ 二 酸 化 珪 素 の 多 い ） 殻 を も っ た 微 小 の 藻 類 が 海
底 に た ま っ て て で き た も の で す 。
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図 2 :  子 ぶ り 石 は 珪 藻 土 の 中 に 埋 ま っ て い る
し か し 、 同 じ 珪 操 土 の 中 な ら ど こ か ら で も 見 つ
か る か と い う と 、 そ う で も な い よ う で す 。 能 登 の
地 質 に 詳 し い 通 産 省 地 質 調 査 所 の 吉 川 敏 之 さ ん に
よ る と 、 特 に 筒 状 の 子 ぶ り 石 の 見 つ か る 場 所 は 、
珪 藻 土 の 地 層 を 削 っ て で き た 海 岸 段 丘 の と こ ろ で 、
海 抜 は ほ ぼ 30m 位 の 段 丘 面 の 近 く か ら た く さ ん 出
て く る よ う で す 。
子 ぶ り 石 の 出 る 海 岸 段 丘 は 、 最 後 の 氷 河 時 代
（ 約 7 万 年 前 か ら 約 1 万 年 前 ま で 続 い た ） の 前 の
暖 か か っ た 時 代 の 海 水 面 が 高 か っ た 時 （ 今 か ら 約
12 万 年 程 前 頃 ） に で き た 段 丘 で す 。 段 丘 面 の 高 さ
は 、 ほ ぽ 30m 位 で す が 、 こ の 高 さ は 海 水 面 の 変 化
の 影 響 も あ り ま す が 、 最 近 の 土 地 の 隆 起 も 影 響 し
て い ま す 。
す な わ ち 、 子 ぶ り 石 の 出 る 部 分 は 約 12 万 年 程 前
の 海 底 の 岩 石 で あ っ た と い う こ と が わ か る わ け で
す 。 当 然 そ こ に は 砂 浜 や 海 底 に 住 む 様 々 な 生 き 物
が 生 息 し て い た こ と で し ょ う 。
子 ぶ り 石 の 形
子 ぶ り 石 は 、 図 1 に 示 す よ う な 形 以 外 に 、 様 々
な 形 や 大 き さ を し た も の が 見 ら れ ま す 。 そ の 内 で
最 も 多 い も の は 固 3 の よ う な 筒 状 を し た も の で す 。
筒 の 断 面 は ほ と ん ど が 真 円 に 近 い 円 形 で す 。 筒 の
直 径 は 1cm に 満 た な い も の か ら 、 大 き い も の は
10cm に も 及 び ま す 。
こ れ ら の 子 ぶ り 石 の 特 に 表 面 の 形 を 見 る と 、
「 べ っ と り と し た 泥 ん こ 」 が 固 ま っ た よ う な 形 や
時 に は そ れ が 垂 れ 下 が っ た よ う な 形 を し て い る も
の も あ り ま す 。 こ の よ う な 形 は 、 水 に 溶 け た 珪 酸
の 濃 度 が 高 く な っ て ゼ リ ー 状 に な り 固 ま っ た も の
の  よ う に 見 え ま す 。
図 3 :  筒 状 を し た 子 ぷ り 石 一 井 川 さ ん 提 供 一
現 生 の カ ニ の 巣 穴 と 比 較
さ て 、 図 4 は 現 生 の ス ナ ガ ニ や ツ ノ メ ガ ニ の 巣
せ っ こ う穴 に 石 膏 を 流 し 込 み 、 固 め た も の を 掘 り 出 し て ス .
ケ ッ チ し た も の で す 。 筒 状 の 子 ぶ り 石 （ 図 3 ) と
こ れ ら の 巣 穴 の 形 を 比 較 し て を み る と 、 両 者 は よ
く 似 て い る こ と に 気 付 き ま す 。
こ の こ と か ら 、 子 ぶ り 石 は 珪 藻 土 か ら 珪 酸 を 溶
か し た 水 溶 液 の 濃 度 が 高 く な っ て ゼ リ ー 状 に な り 、
さ ら に 固 く な っ た も の で 、 筒 状 の も の は か つ て の
海 に 住 ん で い た 貝 な ど が 作 っ た 巣 穴 で 、 そ れ に ゼ
リ ー 状 の 珪 酸 が 付 落 し て 固 く な っ た た も の で は な
い か と も 考 え ら れ ま す 。
．  
図 4 :  ス ナ ガ ニ ( a ~ C) と ツ ノ メ ガ ニ (d ~  f) の
巣 穴 の 石 膏 標 本 の ス ケ ッ チ 。 ス ケ ー ル は 5cm 。
現 生 お よ び 化 石 の 巣 穴 一 生 痕 研 究 序 説 ー 図 ID -72
よ り
麻 布 大 学 名 誉 教 授 の 大 森 昌 衛 先 生 に お 聞 き し た
と こ ろ 、 巣 穴 が 珪 酸 に よ っ て 固 く な っ て 残 っ て い
る よ う な も の は 大 変 珍 し く 、 貴 重 な も の だ と い う
こ と で す 。
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な お 残 る 疑 問
こ れ ま で の 推 論 で は 、 高 い 濃 度 の 珪 酸 溶 液 が あ っ
て 、 そ れ が さ ら に ゼ リ ー 状 に な っ て 固 ま る 必 要 が
あ り ま す 。 と こ ろ が 、 珪 酸 は 普 通 の 状 態 で は ほ と
ん ど 水 に 溶 け る こ と の な い も の で す 。 こ の よ う に
多 く の 珪 酸 が 溶 け 込 む た め に は 、 温 度 や 圧 力 が 高
い 所 で 珪 酸 を 溶 か し 込 ん だ 温 泉 水 か ら 沈 殿 し た か 、
そ う で な け れ ば 高 い ア ル カ リ 性 の 水 に 溶 け る こ と
な ど が 必 要 に な り ま す 。
子 ぶ り 石 の 場 合 、 こ の よ う な こ と は ち ょ っ と 考
え に く く 、 謎 は 深 ま る ば か り で す 。
津 軽 l」＼僧
「 子 ぶ り 石 」 と 似 た よ う な 形 態 や 産 状 を 示 す も
の に 、 青 森 県 の 「 津 軽 小 僧 」 が あ り ま す 。 津 軽 小
● 僧 は 、 故 益 富 寿 之 助 博 士 に よ る 「 昭 和 雲 根 誌 一 石 ー 」
に 記 載 さ れ た の が 初 め て で 、 「 津 軽 小 僧 」 と い う
名 前 も 博 士 に よ る 命 名 で す 。 津 軽 小 僧 も あ ま り 知
ら れ て い ま せ ん が 、 益 富 先 生 や 一 部 の 人 た ち は そ
の 形 態 の 不 思 議 さ に 注 目 し ま し た 。
．  
図 5 :  津 軽 小 僧 ： 子 ぶ り 石 と 似 て い る が 、 表 面 の 凹 凸
は 少 な い よ う で あ る 。
t, 津 軽 小 僧 の 産 地 は 、 青 森 県 東 津 軽 郡 平 内 町 の 陸っ奥 湾 に 面 し た 小 高 い 丘 で す 。 地 元 で も あ ま り 知 ら
れ て い な い よ う で し た が 、 そ こ は メ ノ ウ が 出 る こ
と で は か な り 知 ら れ て い ま す 。 津 軽 小 僧 は 、 軽 石
質 の 凝 灰 岩 （ 軽 石 の 多 い 火 山 灰 層 ） 中 に あ る よ う
で す が 詳 し い 産 状 は よ く わ か っ て い ま せ ん 。 197
年 11 月 に 地 元 の 研 究 者 井 筒 先 生 の 案 内 で 現 地 を 訪
れ て 、 畑 の 中 か ら 採 集 し た 津 軽 小 僧 は 、 全 体 と し て
子 ぶ り 石 と よ く 似 た 形 を し て い て 、 一 部 に 筒 状 の
も の も 観 察 さ れ ま し た 。 し か し 、 津 軽 小 僧 の 表 面
は 子 ぶ り 石 に 比 べ て 凹 凸 が 少 な い よ う で す （図 5) 。
ド ー バ ー の フ リ ン ト
ま た 、 イ ギ リ ス や フ ラ ン ス な ど に 見 ら れ る 「 フ
リ ン ト 」 と 呼 ば れ る 石 も 「 子 ぶ り 石 」 と よ く 似 て
い ま す 。 フ リ ン ト は 、 イ ギ リ ス と フ ラ ン ス の 間 に
あ る ド ー バ ー 海 峡 に あ る 有 名 な 「 習 壷 （ チ ョ ー ク ）
の 壁 」 に 見 ら れ ま す （ 図 6) 。 白 亜 の 壁 は 、 学 校
の 教 室 に あ る 黒 板 で 使 う 白 い 「 チ ョ ー ク 」 の 語 源
に な っ た も の で 、 今 か ら 1 億 年 程 前 の 「 白 亜 紀 」
と 呼 ば れ る 時 代 に 貝 や 微 生 物 な ど の 炭 酸 カ ル シ ウ
ム の 殻 を も っ た 生 物 の 死 骸 が 大 鎚 に 海 の 中 に た ま っ
て で き た 石 灰 岩 の 地 層 か ら で き た 崖 で す 。
図 6 :  白 亜 の 壁 チ ョ ー ク Chalk
図 7 :  フ リ ン ト の 産 状 （ 黒 い 部 分 ）
フ リ ン ト は 、 こ の 真 っ 白 い 石 灰 岩 の 崖 の 中 に あ
る 珪 酸 の 塊 で す （ 図 7) 。
チ ョ ー ク の 崖 を 造 る 地 層 は 上 部 ・ 中 部 ・ 下 部 と
大 き く 三 つ に 分 け ら れ 、 フ リ ン ト は ほ と ん ど 上 部
層 に 限 ら れ て 見 出 さ れ ま す 。 そ し て 個 々 の フ リ ン
ト は 地 層 の 特 定 の 部 分 に 並 ん で い ま す （ 図 7 ) 。
フ リ ン ト は 子 ぶ り 石 や 津 軽 小 僧 と よ く 似 て い て 、
一 部 に 筒 状 の も の も あ り ま す が 、 一 つ 一 つ が 大 き，  
く 、 フ リ ン ト の 表 面 は 津 軽 小 僧 に 似 て あ ま り 凹 凸
は な い よ う で す （ 図 8 ) 。
フ リ ン ト の 産 状 が 子 ぶ り 石 や 津 軽 小 僧 と 大 き く
異 な る 点 は 、 ほ と ん ど 珪 酸 を 含 ま な い 石 灰 岩 の 中
に 珪 酸 の 塊 と し て 出 て く る と い う こ と で す 。
図 8 :  フ リ ン ト
フ リ ン ト は 、 固 く て 鋭 利 に 割 れ る こ と な ど か ら 、
旧 石 器 時 代 の 現 地 の 人 々 が 斧 や 刃 物 な ど に 使 っ て
い た よ う で す 。 ま た 、 現 在 で も フ リ ン ト を 積 み 上 げ
て 壁 を 造 っ て い る 建 物 な ど を 見 る こ と が で き ま す 。
図 9 :  ド ー バ ー 海 峡 付 近 の 建 物 の 壁 。 フ リ ン ト を 積 み
上 げ て 造 ら れ て い る 。
フ リ ン ト の で き 方 に つ い て は 、 チ ョ ー ク が た ま っ
た 後 で 珪 酸 の 殻 を も っ た 海 綿 動 物 な ど の 化 石 を 地
下 水 が 溶 か し そ の 後 固 ま っ た と す る 説 、 チ ョ ー ク
の た ま っ た と 同 時 か ま た は チ ョ ー ク が 固 く な る 前
に 生 物 が 関 与 せ ず に 無 機 的 に 海 水 か ら 珪 酸 が ゼ リ ー
状 に 沈 殿 し た と す る 説 な ど が あ る よ う で す 。
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ま す （ 図 9, 10 ) 。
図 10 :  フ リ ン ト を 積 み 上 げ て コ ン ク リ ー ト で 固 め て あ る 。
ま と め
バ ー の フ リ ン ト 」 は ど れ も 似 て い ま す が 、 産 状 や
形 に 違 い も 見 ら れ ま す 。 そ し て 、 ど う し て そ の よ
う な も の が 地 球 の 歴 史 の 中 で 造 ら れ た の か よ く わ
か っ て い ま せ ん 。
珪 酸 は 、 地 球 全 体 の 約 55% 、 地 殻 の 60% 以 上 を
占 め る 物 質 で す 。 特 に 地 表 付 近 を 構 成 す る 岩 石 で
あ る 花 こ う 岩 や 扇 状 地 の 砂 岩 な ど で は 60 ~ 70% が
珪 酸 で す 。 地 表 付 近 は 大 部 分 珪 酸 か ら で き て い る
と い う こ と が で き ま す 。 こ れ ら の 珪 酸 は 、 地 下 水
や 温 泉 水 に 溶 け た り 固 ま っ た り し ま す 。 こ れ ら の
過 程 を 通 し て 、 子 ぶ り 石 ・ 津 軽 小 僧 ・ フ リ ン ト の
水 晶
や 珪 化 木 な ど も で き ま し た 。 し か し 、 そ れ ら が ど
の よ う に し て で き た の か 、 そ の メ カ ニ ズ ム に 切 ‘ ●
て は 実 は よ く わ か っ て い な い の で す 。
そ れ を 探 り 、 地 表 付 近 で の 珪 酸 が ど の よ う な 動
き を す る の か 調 べ て み た い と 思 っ て い ま す 。
長 い 地 質 時 代 を 通 し て 行 わ れ た 現 象 に は 、 ま だ
ま だ 私 た ち が 実 験 室 で 再 現 で き ず 、 ど う し て そ の
よ う な こ と が 起 こ る の か 理 解 し 得 な い 不 思 議 な 現
象 が た く さ ん あ り ま す 。 こ れ ら の 現 象 を 解 明 し 、
自 然 が 色 々 な 変 化 に 対 し ど ん な 反 応 を す る か を 予
測 で き る よ う に な る 必 要 が あ る よ う に 思 い ま す 。
そ の こ と は 、 地 球 の 未 来 と 私 た ち の 将 来 を 考 え
る 時 、 私 達 が 今 何 を す べ き か を 考 え る た め の 資 料
に な る と 思 う か ら で す 。
こ の 文 章 を 書 ぐ に あ た っ て 参 考 に し た 本 。
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（ 岩 石 担 当 あ か は ね  ひ さ た だ ）
